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ABSTRAK
Prefiks merupakan salah satu bahagian daripada afiks yang boleh membina kata kerja. Dalam 
bahasa Jerman, predikat selalu diisi oleh kata kerja. Kata kerja selalu mengalami proses 
konjugasi sesuai subjek dan kalayang berlaku. Prefiks bahasa Jerman terdiri daripada prefiks 
yang boleh dipisah (Trennbare Prafixe), prefiks yang tidak boleh dipisah (Untrennbare 
Prafixe), prefiks yang boleh dan tidak boleh dipisah atau berlaku kedua-duanya (Trennbar- 
und Untrennbare Prafixe), dan prefiks asing (Fremde Prafixe). Kertas kerja ini hanya 
membahaskan sebahagian daripada prefiks-prefiks tersebut, iaitu hanya prefiks yang boleh 
dipisah (Trennbare Prafixe), meliputi: prefiks ab-, an-, aufi, aus-, bei-, dar-, ein-, fehl-, fur-, 
inne-, los-, nach-, riick-, vor-, wieder-, zu-, zurecht-, dan zwischen-. Hasil kajian ini dapat 
bermanfaat bagi pelajar pemula dalam belajar bahasa Jerman.
Kata Kunci: prefiks, kata kerja, bahasa Jerman
PENGENALAN
Pembentukan kata yang paling umum untuk semua bahasa di dunia adalah dengan 
menambahkan afiks atau lebih dikcnal dengan istilah afiksasi (Bauer 2003: 24). Afiks adalah 
suatu morfem yang hanya dapat dibina apabila dilekatkan pada morfem lain, seperti pada akar 
(root) atau dasar kata (stem or base) dan afiks juga merupakan morfem terikat dan tidak pemah 
berdiri sendiri di dalam sesebuah ayat (Katamba dan Stonham 2006: 44). Robins (1991: 199; 
Katamba & Stonham 2006: 44 ) membahagi afiksasi dalam tiga bahagian, iaitu: (1) prefiks, (2) 
sufiks. (3) infiks. Berbeza dengan Bauer (2003) yang membahagi penggunaan afiks1 ke dalam 6 
bahagian, iaitu: (1) sufiks, (2) prefiks, (3) sirkumfiks, (4) infiks, (5) interfiks (6) transfiks.
Afiks berperanan penting dalam pembentukan leksem baru kerana merupakan suatu proses 
mengubah leksem baru menjadi kata kompleks. Dalam proses ini, satu leksem dapat berubah 
bentuknya atau menjadi kategori tertentu sehingga menduduki fungsi kata dan atau sedikit 
sebanyak telah mengalami perubahan makna. Afiks sendiri tidak mempunyai makna, tetapi 
selalu terikat pada bentuk dasamya. Adams (2001: 2) menyatakan pula: “Suffix are generally
1 Fomkin et al.,2003, him. 107 membahagi afiks menjadi empat bahagian iaitu: (1) sufiks, (2) 
prefiks, (3) infiks, (4) sirkumfiks.
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not semantically autonomous, having no meanings o f  their own which are independent o f  the 
meanings o f  the bases they attach to and those o f  the words ”.
Bahasa Inggeris mempunyai afiks lebih sedikit daripada bahasa-bahasa yang lain (Trask 
1999: 6). Brinton (2000: 77; Adams :2001) menambahkan bahawa bahasa Inggeris hanya 
mempunyai dua jenis afiks, iaitu prefiks dan sufiks.
Salah satu jenis afiks yang dibincangkan dalam kertas kerja ini adalah tentang prefiks 
Prefiks yang dimaksud ialah jenis afiks yang biasanya mengawali bentuk dasar. Prefiks dapa: 
ditemukan dalam bentuk derivasi ataupun infleksi (Bauer 2003: 27). Dalam definisi lain, 
prefiks ialah afiks yang dilekalkan sebelum akar atau dasar kata, seperti: re-, un-, dan in- dalam 
kata:
re-make remake un-kind unkind
in-decent indecent re-read reread
un-tidy’ untidy in-accurate inaccurate
(Katamba & Stonham 2006: 45).
Proses prefiksasi banyak terjadi dalam kata-kata bahasa Inggeris untuk membentuk leksero 
baru (contoh: un-, mini-). Namun, bahasa Inggeris tidak menggunakan prefiksasi untuk 
membentuk infleksi. Bahasa yang menggunakan prefiks untuk infleksi di antaranya ialah 
bahasa Jerman (contoh; ge- pada bentuk perfektif) (Crystal 2008: 382).
Kata keija bahasa Jerman merupakan konstruksi yang tidak berurutan (discontinue) kerana 
unsur-unsumya terpisah. Olch itu, kata kerja bahasa Jerman mengandungi tiga jenis prefiks. 
yakni prefiks yang tidak dapat dipisahkan ( Untrennbare Prafixe), prefiks yang dapat 
dipisahkan (Trennbare Prafixe), prefiks yang dapat dan tidak dapat dipisahkan ( Trennbare und 
Untrennbare Prafixe), dan prefiks daripada bahasa asing (Fremde Prafixe). Namun, dalam 
artikel ini hanya dihuraikan sebahagian daripada prefiks-prefiks tersebut, iaitu prefiks-prefiks 
yang dapat dipisahkan (Trennbare Prafixe), mcliputi: prefiks ab-, an-, auf-, aus-, bei-, dar-, ein- 
, fehl-, fur-, inne-, los-, nach-, ruck-, vor-, wieder-, zu-, zurecht-, dan zwischen-.
PREFIKS YANG BOLEH DIPISAH ( TRENNBARE PRAFIXE)
Prefiks yang boleh dipisah (Trennbare Prafixe) ialah prefiks yang boleh dipisah daripada akar 
kata keijanya ketika digunakan dalam ayat. Misalnya: “ Wann fahrst du nach Langkawi abT  
Bila kamu berangkat ke Langkawi? “Jeden Tag stehe ich um 5 Uhr auf." Setiap hari saya 
bangun pada pukul 5 pagi. Kata Abfahren 'berangkat’ dapat dipisah penulisannya menjadi 
fahren...ab, demikian pula dengan kata aufstehen ‘bangun’ menjadi stehen...auf. Berikut ini 
dihuraikan jenis-jenis prefiks yang boleh dipisah (Trennbare Prafixe) yang dapat membina kata 
kerja.
1. Prefiks ab-
Prefiks ab- membina kata kerja bahasa Jerman yang dapat dipisahkan. Prefiks ab- mengandungi 
makna yang bervariasi dan dapat melekat pada kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Untuk 
lebih jelasnya penggunaan prefiks ab- dihuraikan berikut ini. 1
1) Prefiks ab-pada kata kerja
ab- + geben ‘memberi’ —> abgeben ‘memberi/
membahagikan’
gehen ‘berjalan/pergi’ abgehen ‘pergi/mcninggalkan
schneiden ‘memotong’ abschneiden ‘memotong/
menggunting’
















Kombinasi prefiks dan konversi kata benda 
ab- + r2 3, Wickel ‘gulungan’ —>
r, Wert ‘nilai/harga’
e \  Reise ‘perjalanan’ 
e, Schranke ‘had/palang’ 
r, Nabel ‘tali pusat (bayi) 
s4, Bild ‘gambar’






abnabeln ‘memotong tali pusat’ 
abbilden ‘mcncontoh/ 
menggambar’
Kombinasi prefiks dan konversi kata sifat












Prefiks an- tcrmasuk prefiks yang dapat dipisahkan setelah dilekatkan pada kata keija, kata 
benda, dan kata sifat untuk membina kata kerja. Beberapa kata kerja yang dapat dilekati oleh 
prefiks an- adalah:











andrehen ‘mulai memusingkan/membuka’ 
anbinden ‘mengikat (pada sesuatu) 
antreffen ‘menjumpai’ 
an treiben ‘mendesak/meridorong’
stehen ‘berdiri/meletak’ anstehen ‘beratur’
Prefiks an-juga berfungsi membina kata kerja dengan cara: 
1) Kombinasi prefiks dan konversi kata benda
an- + e, Fragen ‘soalan’ 
r, Freund ‘kawan’ 
e, Klammer ‘penjepit/ 
dalam kurung’ 
e, Klingel ‘loccng’
anfragen ’ bertanya ’ 
anfreunden ’ berkawan ’ 
anklammern ‘menjepif
anklingeln ‘mcmbunyikan loceng’
2 r  ia la h  s in g k a ta n  d a r ip a d a  a rtik e  d e r
3 e  s in g ka tan  d a r ip a d a  a rtik e l d ie
4 s s in g ka tan  d a r ip a d a  a rtik e l das
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2) Kombinasi prefiks dan konversi kata sifat
an- + schuldig ‘salah’ —> anschuldigen ‘menyalahkan/menuduh’
nahe ‘dekat’ annahern ‘mendekatkan/membuat mirip’
reich ‘kaya’ cmreichem ‘memperkaya/
mempertingkatkan ’
streng ‘tegas’ anstrengen ‘melelahkan/berusaha keras’
warm  ‘hangat’ anwarmen ‘menghangatkan’
3. Prefiks auf-
Prefiks auf- dapat berfungsi membina kata kerja jika dilekatkan pada kerja, kata benda, dan 
kata sifat. Beberapa kata kerja yang dapat dilekati oleh prefiks auf- adalah:




fahren  ‘pergi’ 
arbeiten ‘bekeija’
hr ingen ‘membawa’ 
horen ‘mendengarkan’
—» aufbieten ‘menggunakan/memaklumkan’ 
aufbekommen ‘membuka/mendapat tugas’ 




a u f arbeiten ‘ menyelesaikan/mengej ar 
kctinggalan’
aufbringen ‘ membuka/mengusahakan ’ 
aufhoren ‘berhenti’
1) Kombinasi prefiks dan konversi kata benda
auf- + r, Stuh /’kerusi’
r, Stapel ‘tumpukan’ 
r, Splitter ‘pecahan’ 
r, Speicher ‘gudang’
r, Spalt ‘cela/bahagian’ 
r, Drang ‘desakan/ 
dorongan’








2)Kombinasi prefiks dan konversi kata 




frisch  ‘segar’ 4
aufbessem  ‘membaiki’ 
aufklaren ‘mcnjclaskan’ 




Pcmbinaan kata kerja dengan prefiks aus- dapat dilihat pada contoh di bawah.
1) Prefiks aus- pada kata kerja
aus- + biigeln ‘menyetrika’ —> ausbugeln ‘menyetrika’
bezahlen ‘membayar’ ausbezahlen ‘membayarkan’ 
fahren  ‘pergi dengan ausfahren ‘bepergian’ 
kenderaan’
bleiben ‘tinggal’ ausbleiben ‘tidakhadir/tidakjadi’
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ausbuchen ‘tidak ada tempat lagi ’ 
ausbrennen ‘membakar hingga habis’ 
auskochen ‘memasak hingga suci harna’ 
ausziehen ‘menanggalkan (pakaian)’ 
ausgehen ‘berjalan/pergi ke luar’
2) Kombinasi prcfiks dan konversi kata bcnda
aus- + s, Zeichen ‘tanda/isyarat’ —> auszeichnen ‘menandai*
e, Reife ‘kematangan’ ausreifen ‘mcmatangkan’ 
e. Rede ‘pidato/perkataan’ ausreden ‘menyelesaikan pembicaraan’
e, Luft ‘udara/hawa’ ansluften ‘menganginkan/mcnjcmur’
r, Lqffel ’sudu’ ausloffeln ‘menyudu’
s, Kleid ‘pakaian’ auskleiden ‘menanggalkan pakaian’
r, Biirger ‘wargancgara’ ausbiirgern1 mencabui kewarganegaraan'
3) Kombinasi prefiks dengan konversi kata sifat













frefiks bei- dapat membina kata kerja walaupun tidak terlalu banyak perkataan yang dapat 
~:lekatinya, kecuali hanya perkataan lama. Contoh:
bringen ‘membawa’ —> beibringen ‘membawa/mcngajukan saksi/bukti’
legen ‘meletak’ beilegen ‘menambahkan/melampirkan’
setzen ‘melctak/duduk’ beisetzen ‘menguburkan’
stehen ‘melctak/berdiri’ beistehen ‘menolong/mendampingi’
ziehen ‘menarik/menghela’ beiziehen ‘mengikutsertakan/meminta nasihat’
Tcrdapat satu contoh kata yang mcrupakan kombinasi prefiks bei- dan konversi kata 
renda iaitu bei- + Pflicht ‘kewajipan/'tugas’ —> beipflichten ‘menyetujui’. Prefiks bei- tcrdapat 
pula pada kata benda, misalnya e, Beisteuer ‘wang yuran/sokongan’, e, Beihilfe 
pertolongn/bantuan’, dan lain-lain.
4  Prefiks ein-
Prefiks ein- lebih scring digunakan membina kata kerja dengan cara melekatkannya pada kata 
fcetja, misalnya:
dn- + binden ‘mengikat’
fahren ‘pergi dengan 
kenderaan 
finden  ‘menemu’ 





einfiillen ‘mengisi/menuang ka dalam’ 
einkommen ‘masuk’ 
rechnen ‘menghitung einrechnen ‘memperhitungkan’ 
schlafen ‘tidur’ einschlafen ‘jatuh tertidur/meninggal’
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Prefiks em- dapat pula membina kata kerja jika dilekatkan pada kata benda, seperti pad
pcrkataan di bawah ini:
ein- + r, Keller ‘ruang bawah tanah’
s, Kleid ‘pakaian’ 
e, Klammer ‘penjcpit/tanda
kurung’
e, Seife ‘sabun’ 
r, Teil ‘bahagian’
einkellern ‘meny impair di ruang bawah 
tanah’
einkleiden ‘mcmberi pakaian kepada’ 
einklammern ‘menaruh dalam tanda kururi
einseifen ‘menyabuni’ 
eitei/en ‘rncmbahagikan’
Selain prefiks ein- dilekatkan pada kata benda untuk membina kata kerja, prefiks ein- daps 
pula dilekatkan pada kata sifat, walaupun sangat terhad:









Prefiks los- bermakna lepas/hilang/bebas atau mulai. Beberapa contoh pcrkataan dapat diliha 
di bawah ini:










Ios legen ‘mulai bekerja dengan 
semangat’
losschlagen ‘memukul/mulai menyerang’ 
loslassen ‘melepaskan’ 
lo sre fen  ‘melepas dengan paksa/ 
merenggut’
losknupjen ‘membuka simpul tali’
los sprechen ‘mengampuni (kesalahan)/ 
bebas’
loskommen ‘menjadi bebas/lepas’
Prefiks los-juga dapat dilekatkan pada kata benda sehingga membina kata kerja tetapi sanga 
terhad pada kata-kata tertentu sahaja, misalnya:
e, Kette ‘rantai/kalung’ losketten ‘melepas rantai/kalung’
e, Scrhaube ‘sekrub’ losschrauben ‘melepas skrub’
8. Prefiks nach-
Prcfiks nach- dapat membina kata kerja jika dilekatkan pada kata kerja dan pada kombinas 
prefiks dan konversi kata sifat. Prefiks ini termasuk prefiks yang banyak diguna pakai dalan 
ayat. Nach pada asasnya bererti ‘setelah/kembali*. Namun, ketika nach berfungsi sebaga 
prefiks pada umumnya maknanya bergcscr, misalnya:
Prefiks nach- + kata kerja:
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fallen  ‘mengisi’ 
driicken ‘menekan’ 
fuhlen  ‘merasakan’
nachlaufen ‘(lari) mengejar)’ 
nacharbeiten ‘ menyempuraakan ’ 
nachbleiben ‘tertinggaP 
nachbilden ‘meniru/mcrcproduksi ’ 
nachdenken ‘memikir/mempertimbangkan’ 
nachfullen ‘mengisi/menambah’ 
nachdriieken ‘mencetak ulang’ 
nachfiihlen ‘turut merasakan’
Prefiks nach- + kata sifat: 





Prefiks vor- termasuk prefiks yang juga sering digunakan dalam membina ayat bahasa Jerman. 
Vor pada asasnya bererti ‘depan’ atau ‘sebelum’. Namun, ketika dilekatkan pada kata kerja 
maka makna kadang-kadang berubah, contoh:
vor- + gehen ‘berjalan’ —* vorgehen ‘bcrjalan di depan’






vor bestellen ‘memesan terlebih dahulu’ 
vorgehen ‘ membohongi/bcrpura-pura ’ 
vorlegen ‘meletakkan di depan/menyodorkan’ 
vorlesen ‘membaca sebelumnya’ 
vormachen ‘memberi contoh’
vor- juga dapat dilekatkan pada kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. 
vor- + kata benda:
vorliebe ‘ kecenderungan/kegemaran ’, 
vorfall ‘kejadian/penstiwa’ 
vospeise ‘makanan pembuka’
vor- + kata sifat:
vormallig ‘yang sebelumnya' 
vorlaut ‘cepat/lancang mulut’
vor- + kata keterangan:
vorgestern ‘kelmarin’ 
vorhin ‘baru sahaja’ 
vorher ‘sebelumnya’
10. Prefiks mit-
Prefiks mit- dapat dilekatkan pada kata kerja dan mcngandungi makna ‘ikut bersama' atau 
‘turut serta’, misalnya:





mitbringen ‘membawa serta’ 
mitkommen ‘ikut serta/turut serta’ 
mit nehmen ‘membawa serta’ 
mitreden ‘turut bercakap’ 
mitrechnen ‘turut menghitung’
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reisen ‘melancong’ mitreisen ‘turut melancong’
spielen ‘bermain’ mitspielen ‘turut bermain’
Prefiks mit- dapat pula dilekatkan pada kata benda, seperti: 
mitbezitzt ‘milik bersama’ 
mitarbeit ‘keijasama/bantuan’
11. Prefiks fort-
Prefiks fort- tidak terlalu produktif melekati kata keija. Makna asas fo rt adalah ‘tidak ada’ atau 
‘jauh’. Beberapa contoh kata keija yang dapat dilekati prefiks fort- adalah:
fort- + bilden ‘membuat/mendidik’ 
b lie ben ‘tinggal’ 
br ingen ‘membawa’ 
gehen ‘berjalan’ 
setzen ‘duduk/meletak’
—* fortbilden ‘melanjutkan pendidikan’ 
fortbleiben ‘tidak hadir’ 




Weg dapat bererti ‘ja lan’ (kata benda) dan dapat pula bererti ‘telah pergi atau berlalu’ (kata 
keterangan). Jika weg dijadikan sebagai prefiks, maka beberapa kata keija yang dapat 
dilekatinya seperti:
weg- + be kommen ‘mendapaf











wegnehmen ‘mengambil (dari)/menyita’ 
wegsehen ‘memalingkan muka’
13. Prefiks zu-
Prefiks zu- termasuk jenis prefiks yang sering digunakan dalam membentuk kata kerja bahasa 
Jennan, misalnya:
zu- + sehen ‘menengok’ 
schauen ‘melihat/ 
memandang’ 












zu kommen ‘menghampiri’ 
zu nehmen ‘bertambah’ 
zulacheln ‘melempar senyum (kepada)’ 
zubringen ‘menghabiskan (masa)’
Kata zusammen bererti ‘bersama-sama’. Kata ini dapat berfungsi sebagai prefiks untuk 
membina kata kerja, misalnya:
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zusammen- + arbeiten ‘bekerja’ —> zusammenarbeiten ‘kerja berpasukan’
bauen ‘menubuhkan’ zusammenbauen ‘menyusun/merakit’
fassen  ‘memegang/mcnangkap’ zusammenfassen ‘meringkas’ 
fahren  ‘pcrgi (kenderaan)’ zusammenfahren ‘bertabrakan’
binder,r ‘mengikat’ zusammebinden ‘mengikat jadi satu’
halten ‘berhenti’ zusammenhalten ‘mcnjaga keutuhan’
sto len  ‘mendorong/mendesak’ zusammensto/Jen ‘bertabrakan’
15. Prefiks zuriick-
Kata zuriick pada asasnya bererti kembali atau mundur. Kata ini dapat membina beberapa kata 
keija, seperti:
zuriick - + bekommen ‘mendapat’ 
kommen ‘datang’ 
hr ingen ‘membawa’








zuriickfahren ‘pulang/kembal i ’ 
zunickdenken ‘memikir kembali’ 
g ’ zuriickblicken ‘menoleh ke belakang’ 
zuriickbegleiten ‘menemani pulang’
Terdapat pula beberapa prefiks yang dapat dipisahkan ( Trennbare Prdjixe) dalam perkataan 
bahasa Jerman yang sudah sangat jarang digunakan, seperti:
16. Prefiks innc-
Terdapat hanya beberapa kata kerja yang berprefiks inne- sehingga hanya sebagaian orang 
memasukkannya sebagai prefiks. Perkataan tersebut adalah:




inne haben ‘ memegang j abatan ’ 





Prefiks fehl- termasuk pula jenis prefiks yang dapat dipisahkan dalam membina kata keija, 
walaupun sangat jarang digunakan. Fehl dapat bersendirian dan bererti salah. Kata keija yang 
dapat dilekati prefiks ini hanya perkataan lama, misalnya:
fehl- + gehen ‘berjalan’ —> fehlgehen  ‘salah jalan’
leiten ‘membimbing’ fehlleiten ‘menyesatkan/salah membimbing’ 
treten ‘menginjak’ fehltreten ‘salah langkah’
schlagen ‘memukul’ fehlschlagen ‘tidak berjaya/gagal’
Prefiks fehl- terdapat pula pada kata benda, seperti: fehlgeburt ‘keguguran sebelum bulan 
keempat’, feh lg riff ‘tindakan/pilihan yang salah’, fehlsivestition ‘penanaman modal yang 
salah’.
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18. Prcfiks dar-
Prcfiks dar- dapat membina kata kerja, tctapi sangat terhad. Kata kerja yang dapat dilekati olefc 








stellen ‘meletak’ darstellen ‘mempertunjukkan/menggambarkan’
legen ‘meletak’ darlegen ‘menghuraikan/menjelaskan’
19. Prcfiks da-
Pcrkataan yang dapat dilekati prefiks da- seperti:
da- + bleiben ‘tinggal/tidak pergr —> dableiben ‘tinggal/tidak pergi’
lassen ‘tinggal/membiarkan’ dalassen ‘meninggalkan’
behalten ‘menahan/memegang’ dabehalten ‘mengundang/menahan’
20. Prefiks dabei-
Beberapa pcrkataan yang dapat dilekati prefiks dabei-, seperti:




dabeisitzen ‘turut hadir’(duduk)’ 
dabeistehen ‘turut hadir (berdiri)’
21. Prcfiks daran-
Beberapa perkataan tertentu yang dapat dilekati prefiks daran- adalah:




Prefiks empor- dapat dilekatkan pada kata:
daransetzen ‘ mengusahakan’ 
darangeben ‘memberi’ 
daranmachen ‘menjadikan’
em por-+ arbeiten ‘bekerja’ —> emporarbeiten ‘maju dalam pekerjaan’
blicken ‘melihat/mcmandang emporblicken ‘menengadah’
23. Prcfiks entgegen-
Prefiks entgegen- dapat dilekatkan pada kata-kata tertentu seperti:
entgegen- + kommen ‘datang —> entgegenkommen ‘menyongsong/'menye-
suaikan diri’
sehen ‘melihat’ enigegensehen ‘menanti/mengharapkan’
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24.
setzen ‘duduk/meletak’ entgegensetzen ‘melawan/menentang’ 
stehen ‘berdiri’ entgegenstehen ‘bertentangan/
berlawanan’
Preflks fest-
Prefiks fest- dapat dilekatkan pada kata kcrja seperti:
fest- + kleben ‘melekatkan’ 




festkleben ‘melekat dengan kuat’ 
festmachen ‘mengikat dengan kuat’ 
feslbleiben ‘berpendirian tetap’ 
festbinden ‘mengikat dengan kuat’
Kata gegeniiber pada asasnya bererti ‘di seberang’ atau ‘berhadapan’. Prefiks gegeniiber- 
ditemukan dapat melekati kata keija tertentu seperti:
gegeniiber- + stehen ‘berdiri’ 
stellen ‘meletak’ 
treten ‘menginjak’
gegeniiberstehen ‘ menghadapi/saling 
memusuhi’
gegeniiberstellen ‘menghadapkan dua orang/ 
membanding’
gegeniibertreten ‘ menghadapi/menentang ’
26. Prefiks gleich-
Kata gleich bererti ‘sama’,’sepadan,’mirip’ dan dapat melekati kata keija tertentu seperti:







Prefiks her- sangat terbatas pengguanaannya kerana hanya dapat melekati beberapa perkataan 
sahaja, seperti:
her- + geben ‘memberi’ 
kommen ‘datang’ 





her gehen ‘berlangsung’ 
herholen ‘membawa ke sini/ 
mendatangkan’
Prefiks herauf- yang asasnya bererti ‘ke atas’ atau ‘naik’, dapat membina kata kerja dengan 
sangat terhad. Perkataan yang boleh dilekatinya seperti:




—> heraufkommen ‘naik ke atas’
heraufsetzen ‘menaikkan harga’ 
heraufsteigen ‘naik/mendaki/memanj at ’ 
heraufziehen ‘menarik ke atas’
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29. Prefiks heraus-
Kata heraus dalam bahasa Jerman bererti ke luar dan dapat dilekatkan pada beberapa kata k e ri 
seperti:






Kata hin bererti ke, misalnya pada perkataan hinab ‘ke bawah’, hinan dan hinauf ‘ke atas', 
hinein ‘ke dalam’. Hin dapat berfungsi sebagai prefiks untuk membina kata kerja, seperti:
—» herausbekommen ‘mengeluarkan/
membongkar (rahsia)’ 




herauskommen ‘ keluar/terbit/muncul ’ 
herausmachen ‘memadamkan’




hinabringen ‘membawa/menghantar ke’ 
hingehen ‘berjalan ke/mengunjungi’
hinnehmen ‘ men erima/membiarkan ’ 
hinsehen ‘memandang ke’
31. Prefiks hinab-
Prefiks hinab- dapat pula membina kata keija seperti pada perkataan:
hinab- + gehen ‘pergi/beijalan’ —> hinabgehen ‘turun’
steigen ‘naik/mendaki’ hinabsteigen ‘turun’
32. Prefiks hinauf
Kata hinauf pada asasnya bererti ke atas. Hinauf dapat berfungsi sebagai prefiks seperti pada
perkataan di bawah:





bekerja dengan tekun’ 
hinaufgehen ‘naik’ 
hinausetzen ‘menaikkan (harga)’ 
hinaufsteigen ‘naik/mendaki (gunung)’
33. Prefiks hinaus-
Kata hinaus bererti keluar. Hinaus dapat berfungsi sebagai prefiks dan melekati kata kerja 
seperti:




hinausfliegen ‘terbang ke luar’ 
hinausgehen ‘(pergi) ke luar’ 
hinauskommen ‘ke luar’ 
hinauslaufen ‘berlari ke luar’
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34. Prcflks hinwcg-
Kata Hinweg bererti peijalanan ke/pergi. Namun, hinweg dapat difungsi sebagai prefiks dan
melekati kata kerja seperti:





lebih jauh/ tidak memperduli’ 
hinweggehen ‘tidak mengindahkan’ 
hinwegsetzen ‘sengaja tidak 
mengindalikan’
Kata hinzu bererti tambah atau lagi. Kata ini dapat pula berfungsi sebagai prefiks dan melekati 
kata keija seperti:




hinzufugen ‘menambahkan (pada) 




Kata Los (kata benda) bererti ‘undian’ atau dapat pula bererti ‘tidak kuat/ tidak terikat/ 
terlepas’. Kata los dapat pula berfungsi sebagai prefiks dan melekati kata kerja seperti:






I os kaufen ‘menebus’ 
lossprechen ‘mengampuni/bebas’ 
lostrennen ‘melepas jahitan’ 
losschlagen ‘memukul (tanpa fikir)’
37. Prefiks statt-
Kata statt bererti ‘sebagai ganti’. Statt dapat juga berfungsi sebagai prefiks pada kata kerja 
seperti:
statt-+ finden  ‘mendapat’ —> s/a///?/7de«’berlangsung/diselenggarakan’
gehen ‘memberi’ stattgeben ‘menzinkan/mengabulkan’
38. Prefiks zurecht-
Kata ini berfungsi sebagai prefiks dan dapat melekati kata kerja seperti:
zurecht- + bringen ‘membawa’ 





mengetahui cara pemecahan’ 
zurechtkommen ‘dapat menangani’
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39. Preflks zwischen-
Kata zwischen sebetulnya adalah kata sendi yang bererti ‘antara/di antara’. Zwischen dapal pula 
berfungsi sebagai prefiks dan melekati kata kerja seperti:
zwischen- + blenden ‘membutakan/ 
menyilaukan’ 
landen ‘mendarat’
Prefiks zwischen- lebih banyak melekati
zwischen- + s, Ergebnis ‘hasil’ —> zwischenergebnis ‘hasil sementara’
e, Frage ‘pertanyaan’ zwischenfrage ‘soalan penyela’
e, Losung ‘pemecahan’ zwischenlosuttg ‘pemecahan sementara’
Scluruh kata kerja yang mendapat prefiks yang dapat dipisah menggunakan prefiks ge- pada 
bentuk kata kerja perfekt (Inggeris: perfekt) dan plusquamperfekt (Inggeris: past perfekt) dan 





Bahasa Jerman memiliki beberapa prefiks yang dapat dipisahkan ( Trennbare Prafixe), iaitu: 
prefiks ab-, an-, auf-, aus-, bei-, dar-, ein-, fehl-, fur-, inne-, los-, nach-, riick-, vor-, wieder-, zu- 
, zurecht-, dan zwischen-. Prefiks-prefiks tersebut sangat penting dikenali kerana akan 
mcmpengaruhi makna ayat. Sclain itu, makna kata kerja yang dilekati oleh prefiks kadang- 
kadang membina makna baru atau bahkan bcrtentangan dengan makna prefiks.
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—► zwischenblenden ‘antara buta’
zwischenlanden ‘singgah sebentar’ 
kata benda, misalnya:
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